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禁法・印法・隠法
一一中土侠籍十三種考一一
孫 猛
藤原佐世撰『日本国見在書目録』成書於平安時期，是一部日本現存最早的救編漢籍目録。色著
録了一千五百七十九種園書，其中有四百六十七種不見於中国目録，尤為珍貴。本文選出該目録子
部五行家及医方家著録、有開禁法・印法・隠法的十三種書籍，略加考察，以求方家指正。因所考
諸書，皆不見於『陪書経籍志』、『奮唐書経籍志』、『新唐書塞文志』等中土代表性目録，故題「中
土侠籍j。
本文使用的『日本園見在書目録』是名著刊行会刊行的影印本（I）。文中引用的参考書，多為通行
本，除必須説明者，恕不一一加注。又，『日本国見在書目録』原文，嘗時紗手在抄録時往往承前僚，
勝重復的字省略為「々々」，今均操前候補上，井加［ ］競，以示区別。
一、禁法
『日本圃見在書目録』子部著録有闘禁法之書有七種，其中四種見於五行家，三種見於医方家：
三五紳禁治一切病存法ー［巻］（子部五行家）
［三五］禁法十［巻］（子部五行家）
［三五］神禁ー ［巻］（子部五行家）
［三五］大禁呪禁決一［巻］（子部五行家）
禁法九［巻］（子部医方家）
三五禁法八［巻］（子部医方家）
三五紳禁治病圃一［巻］（子部医方家）
『日本国見在書目録』五行家注目：「九百十九巻。私略之。冗禁、符（2）印、五行、六壬、雷公、
太一、易、遁甲、式、相、仙術。」列「冗禁」於五行家之首。
児禁，或云禁冗。禁法，禁冗之法也。
菅葛洪『抱朴子内篇』詳載諸禁法。巻五『至理篇』言及「呉越禁呪之法J：「呉越有禁呪之法，
甚有明験，多活耳。知之者可以入大疫之中，奥病人同床市己不染。又以葦従行敷十人，皆使無所
畏，此是君可以膿天災也。或有邪魅山精，侵犯人家，以瓦石榔人，以火焼人屋舎。或形見往来，
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或但開其聾音言語，而善禁者以燕禁之，皆即絶，此是呆可以禁鬼神也。入山林多渓毒捜蛇之地，
凡人暫経過，無不中傷，市善禁者以弟、禁之，能酔方敷十呈上，伴侶皆使無為害者。又能禁虎豹及
蛇蜂，皆悉令伏不能起。以黒禁金措，血即登止。又能績骨連筋。以黒禁白刃，則可路之不傷，刺
之不入。若人為蛇旭所中，以黒禁之則立愈。近世左慈、趨明等，以活禁水，水為之逆流一二丈。
又於茅屋上然火，煮食食之，而茅屋不焦。又以大釘釘柱，入七八寸，以活吹之，釘即涌射而出。
又以果、禁沸湯，以百許銭投中，令一人手探擁取銭，而手不灼湖。又禁水著中庭露之，大寒不泳。
又能禁ー里中炊者蓋不得蒸熟。又禁犬令不得吠。昔呉遣賀将軍討山賊，賊中有善禁者，毎嘗交戦，
官軍万銅皆不得抜，弓考射矢皆還向，朝［致不利。賀将軍長智有才思，乃日，吾聞金有刃者可禁，
晶有毒者可禁，其無刃之物，無毒之晶，則不可禁，彼能禁吾兵者，必不能禁無刃物実。乃多作動
木白棒，選異力精卒五千人為先登，童捉桔彼山賊，賊侍其善禁者，了不能備，於是官軍以白棒撃
之，大破彼賊，禁者果不復行，所打無者，乃有高計。夫君出於形，用之其効至此，何疑不可絶穀
治病、延年養性乎？J又，巻一五『雑感篇』言及「仙人入痘疫秘禁法」：「抱朴子日：『仙人入癌疫
融禁法，思其身為五玉。五玉者，障四時之色，春色青，夏赤，四季月黄，秋白，冬黒。又思冠金
巾，思心如炎火，大如斗，則無所畏也。』」又，巻一七『登渉篇』：「未入山，嘗預止於家，先撃作
禁法，思日月及朱雀玄武青龍白虎，以衛其身，乃行到山林草木中，左取三口気閉之，以吹山草中，
意思令此気赤色如雲霧，禰満数十里中。若有従人，無多少皆令羅列，以気吹之，難践蛇，蛇不敢
動，亦略不逢見蛇也。若或見蛇，因向日左取三気閉之，以舌柱天，以手捻都開，又閉天門，塞地
戸，因以物抑蛇頭而手袋之，霊地作獄以盛之，亦可捉弄也。難焼頭頚，不敢噛人也。自不解禁，
吐気以吹之，亦終不得復出獄去也。」又巻八『釈i帯篇J：「故行為，或可以治百病，或可以入塩疫，
或可以禁蛇虎，或可以止痛血，或可以居水中，或可以行水上，或可以降飢渇，或可以延年命。其
大要者，胎息而己。」又，宋李防等『太平御覧』巻七三七『方術部』一八「禁」引『抱朴子J，蓋
侠文，日：「治金創以気吹之，即断痛（3）。登山，蛇聴毒議中人，在近者就以気禁之，其相遠或数
十里，便延（案：賞作造）治之。士（案：此有脱誤）呼其姓名而冗之男也，吹吾右手（案：此有脱文。
『蒋滞篇』云，男嘘我左，女嘘我右），記識其時，後校問之，即時愈也。又有介象者，能以気禁ー里中
居人炊者不得蒸，以気禁樹上軍鳥即堕地，又於茅屋上嚢煮難熟而茅不焼，又禁万矛，以刺人腹，
以樵打之，刃由市不復入，又；焼釜正赤市立上，久之不知熱，以銭投於j弗釜湯中，亦探取銭聞手不
灼，能令一市人皆坐不得起。」又，巻一九『遅覧篇』所載諸道書中有『断虎狼禁山林記』一巻。
『至理篇』所言趨明，蓋即『後漢書』巻八二下『方術・徐登惇』中「趨嫡」。『徐登惇J日：「徐
登者，問中人也。本女子，化為丈夫。善為亙術。又，趨煩，字公阿。東陽人。能為越方。時遭兵
乱，疾疫大起，二人遇於烏傷渓水之上，遂結言約，共以其術療病0 ・…・・登禁渓水，水為不流。柄
禁枯樹，樹即生葉。二人相視而笑，共行其道罵。……登年長，偶師事之。貴尚清倹，前豊神唯以東
流水為酌，削桑皮為捕。但行禁架，所療皆除。（原注：禁架即禁術也。）後登物故，嫡東入章安，百姓
未之知也。嫡乃故升茅屋，梧鼎而舞，主人見之驚懐，嫡笑不麿，既而嚢執，屋無損異。又嘗臨水
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求度，船人不和之，柄乃張蓋坐其中，長暗呼風，首L流而済。於是百姓神服，従者如時。章安令悪
其惑， l肢殺之。人為立網室於永康，至今蚊的不能入也。」（原注：故洞在今委州永康l孫東，俗呼為越侯洞，
至今蚊納不入洞所。江南猶惇越侯禁法以療疾云。）恵棟『後漢書補注j云：「孫汝澄日，越方，即『封禅
書』所謂越亙、越祝者也。」『太平御覧』巻七六七『雑物部』二「釘J：作「趨柄J，影宋本作「趨
畑J，同此。唐糧道世『法苑珠林』巻七六『冗術篇』ヲl『異苑』，日：趨侯「以盆盛水，閉自作禁，
魚龍立現。」「趨侯」，即越嫡。
運用「禁法J，以騒鬼療病事，多見於史籍，録漢至唐敷例以備考。
『後漢書』巻八二下『方術・解奴事侍』：「章帝時有害光侯者，能劾百鬼衆魅，令自縛見形。」
『南斉書』巻二六『陳額達停j：額達「矢中左眼，抜箭而鯨不出，地黄村潜橿善禁，先以釘釘柱，
橿同歩作集，釘即時出，乃禁顛達日中銀出之。」
『陪書』巻七七『隠逸・張文調停』：「文調嘗有腰疾，曾醤者自言善禁，文詔令禁之。」
『奮唐書』巻一九一『方伎・葉法善傍』：「法善又嘗於東都凌空観設壇醗祭，城中士女競往観之，
俄頃敷十人自投火中，観者大驚，救之而免。法善日：『此皆魅病，為吾法所播耳。』問之果然。法
善悉為禁劾，其病乃愈。J
菅葛洪『肘後備急方j巻七『治馳療敗馳骨剣人入口緯身諸方』：「畔馳之薬難多，唯以武都雄黄
為上。帯一塊石，稿五雨於肘間，則諸馳毒莫敢犯。他人中者，便磨以療之。又帯五貼黄丸良丸，
有蝶蛤故方，在於『備急』中。此下有禁法，去不受而行，則無験。J
陪巣元方『巣氏諸病源候線、論』巻三六『蛇毒病諸候』「蛇盤候J：「凡被蛇盤，第一禁，第二薬，
無此二者，有全剤雄黄、鹿香可預勝。故山居者，宜令知禁法也。」
禁法、禁術，歴代流行。唐稗道世『法苑珠林』巻七六『冗術篇』、宋李防等『太平御覧』巻七三
七『方術部』一八「禁j所載甚詳；各種禁法，則見宋『太醤局諸科程文格』巻七及明朱繍『普清
方』巻二六九、巻二七0 『符禁門』，可参看。
三五禁法，蓋諸禁法之一。亦見菅葛洪『抱朴子内篇j巻一七『登渉篇』「入山侃帯符」：「山中卒
逢虎，便作三五禁，虎亦即却去。三五禁法，首須口停，筆不能委曲失。一法，直思吾身為朱鳥，
令長三丈，而立来虎頭上，因即閉気，虎即去。若暮宿山中者，密取頭上叙，閉気以刺白虎上，則
亦無所畏。又法，以左手持万閉気，霊地作方，祝日：『恒山之陰，太山之陽，盗賊不起，虎猿不行，
城郭不完。』閉以金闘，因以万横旬日中白虎上，亦無所畏也。或用大禁，呑三百六十気，左取右以
叱虎，虎亦不敢起。以此法入山，亦不畏虎。或用七星虎歩，及玉神符、八威五勝符、李耳太平符、中
黄華蓋印文、及石流黄散，：焼牛羊角，或立西岳公禁山符，皆有験也。闘此四符也。J名「三五」者，
蓋取象三辰五星。『抱朴子内篇』巻四『金丹篇』巻四云，合仙丹，嘗先作三五神水。『崇文線、目』
子部道書類八有『太上三五禁気歩岡、法』一巻，『秘書省績編到四庫闘書目』壬課類有『三五志』（4) 
等，皆以「三五」為名也。
禁法略考如上。『抱朴子内篇』諸篇所言禁法，皆云「間集」、「行集」、「以活（気）禁之J，『陳額
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達停』亦云潜橿「再歩作集」行禁法，故知禁法蓋用気功行之也。
車専復観上列『日本国見在書目録J著録諸書。
五行家之『三五紳禁治一切病存法』一巻、『三五紳禁』一巻及医方家之『三五神禁治病圃』一巻，
蓋為同一書，疑原題『三五紳禁j，『治一切病存法』及『治病園』乃『三五神禁』中之篇名，別行。「紳
禁J即「禁法J。
五行家之『三五禁法』＋巻及医方家之『三五禁法』八巻，嘗為同一書，前者完朕，後者乃残巻。医
方家之『禁法j九巻，疑亦為同書別本。
『三五大禁呪禁決j一巻，疑乃自『三五禁法』中析出。上引『抱朴子内篇』巻一七『登渉篇』
「入山侃帯符J：「山中卒逢虎，便作三五禁，虎亦即却去。三五禁法，嘗須口惇，筆不能委曲突。・・
又法，以左手持万閉気，董地作方，祝日：『恒山之陰，太山之陽，盗賊不起，虎狼不行，城郭不完。』
間以金開，因以刀横旬日中白虎上，亦無所畏也。」所謂「祝日」云云，即呪禁決也。
『陪書経籍志』五行類謂梁（5）有『太玄禁経』，『抱朴子内篇』巻一九『還覧篇』有『気疫病大禁.l,
『秘書省績編到四庫闘書目J及『通志華文略J著録孫思遁撰『禁経』二巻（6），皆其類也。
二、印法
『日本園見在書目録』著録有闘印法之書，凡五種，三種見於五行家，二種見於医方家：
四印一［巻］（子部五行家）
［五明論］賀釦鏡印法ー［巻］（子部五行家）
龍樹出印法一［巻］（子部五行家）
印法一［巻］（子部医方家）
龍樹菩薩印法一［巻］（子部医方家）
印法之義，有数義。
一、 ト盤家相印之法。『三園志』巻九『夏侯尚侍』附『許允停』斐松之注引孫盛『説氏春秋』
日：「允善相印，終拝，以印不善，使更刻之，如此者三。允日：『印難始成而巳被辱。』問送印者，
果懐之而墜子廟。J又引『相印書』日：「相印法本出陳長文，長文以語章仲終，印工楊利従仲持受
法，以語許士宗。利以法術占吉凶，十可中八九。仲将問長文：『従誰得法？』長文日：『本出漢世，
有相印、相第経，又有鷹経、牛経、馬経。印工宗養以法語程申伯，是故有一十二家相法惇子
世。』」（ 7)『陪書経籍志』五行類撮『七録』著録『説征東将軍程申伯相印法』（8），即此人。『親書』巻
一六『杜恕俸』：「恕在朝廷，以不得首世之和，故屡在外任。復出為幽州刺史，加建威将軍，使持
節，護烏丸校尉。時征北将軍程喜屯蔚，尚書衰侃等戒恕日：『程申伯庭先帝之世，傾田園譲於青ナト｜。
足下今倶杖節，使共屯一城，宜深有以待之。』而恕不以為意。至官未期，有鮮卑大人児，不由開塞，
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径勝敷十騎詣州， j十｜斬所従来小子一人，無表言上。喜於是劾奏恕，下廷尉，嘗死。以父畿勤事水
死，免為庶人，徒章武郡，是歳嘉平元年（249）。恕伺慎任意，市思不防患，終致此敗。」嘉平，謀
部属公年競，是程申伯乃説明帝時人也。
宋米帝『書史j巻末謂嘗時三省等印，皆以家文字童卜官之休答，日：「三省銀印，其築文皆反戻，
故用来，無一宰相不被罪，難没猶庇。中書旬屡絶省公卿名完，則朝廷安也。御史蓋印，左民史字
倒屈入，用来，少有中丞得免者。宣撫使印，従亡自置，鮮有復命者。人家私印大，主吉凶也。」
『陪書経籍志j五行類撮『七録』著録『章氏相板印法指略齢、』一巻（9），即此類印法也。
二、神仙家黄神越章之印法。『抱朴子内篇』巻一七『登渉篇Jr入山侃帯符」：或問：「為道者多
在山林，山林多虎狼之害也，何以昨之？J抱朴子日：「古之人入山者，皆侃黄神越章之印，其贋四
寸，其字一百二十，以封泥著所住之四方各百歩，則虎狼不敢近其内也。行見新虎跡，以印順印之，
虎即去；以印逆印之，虎即還；帯此印以行山林，亦不畏虎狼也。不但只酔虎狼，若有山川社廟血
食悪神能作福禍者，以印封泥，断其道路，則不復能神実。昔石頭水有大量，常在一深i車中，人因
名此揮為電j軍。此物能作鬼魅，行病於人。呉有道士戴柄者，偶視之，以越章封泥作敷百封，来舟
以此封泥遍榔j車中，良久，有大量径長丈飴，浮出不敢動，乃格熱之，市病者並愈也。又有小量出，
羅列死於渚上甚多。j
此道家印法，後演為祭法之ー，多見『道戴』。『道法曾元』（10）巻五七云：「三元之日及春分夏至之
日，庚申丁卯日，用桃木為上，雷藁亦可。令匠人素食、焚香，精度開之，勿令人見。底陽云：宜
用堅賓桃木，向東者為上，雷努棄木為次，常用棄木又次之，若得墓中桃木尤為神異更能。依法選
吉田，命匠氏粛潔身心，志誠刊刻。何不令僧尼、小児、婦女及六畜、猫犬見之，刊畢乃倶香燭、
素餅、酒果，志心啓告祭祝祖師、雷神。外以木匝乗之，頓於法靖之中，知遇施用，霊験無比。」王
契真『上清霊賓大法』（11）巻廿七『祭印法』：「印券乃三天霊章、高真符契，動有玉女侍衛，用則有
霊官典禁。」「凡祭印之法，用棄湯、浮茶各十二分，明燈十二蓋，銭馬各十二分，布列於天門之下。
至星宿朗時，法師具衣冠，精心上香，襲手指中指中，取十方気吹身，費神為霊賓天尊，頂碧玉七
長交泰冠、青羽飛雲之衣、朱履、終裾，侃霊賓三境神剣，負五色固象。丁立南面，歩八卦朝天呈，回
身面天円程，三奔興身，歎奏上帝。言所偉法印幾頼，今揮某日依法醗祭，伏望三尊i府垂洞壁，特
降玄元始三気，流布於印璽之中，救命金童玉女各廿四人，以為侍衛，令臣用印通霊，随所感腰，
十方至聖，皆為謹明。具啓奏畢，再三曜，吸天門三気，吹於印中。次長脆，持印逐頼隻手大無文，捧
上額上敷之。J『高上神香玉清真王紫書大法』（12）巻八、『道法曾元』巻五七亦有記載，所記祭法印， E
有不同。此外，尚有敷印冗、出印法、入印法、用印押字冗等，奥下述「龍樹印法j近似。
三、懇家心身相印之法。『大正新修大識経』巻二一『密教部』固有失名語『摩利支天ー印法』一
巻。其文日：「有二印：ー者身印，二者隠形印也。先作身印。首心諦真言七遍。加持身五慮。謂五
慮者：一心、二額、三左肩、四右肩、五頂是也。身印相，虚心合拳，以二中指指端屈趨著二頭指
端。是大金剛輪印也。真言日：……。次作隠形印。嘗心念諦一百八遍，依此印真言，加持力故。
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一切天魔悪鬼、不善邪魔、外道，不得其便，亦無見其行者形瞳；難求覚，空童邪力，不得持明行
者形瞳。是故，毎七種所行時，以印真言可加持。七種所行時者：一睡眠時，二畳悟時，三休浴時，
四遠行時，五逢客時，六飲食時，七行廊時。以身印加持五慮，以身印想隠入金剛堅固智拳城中。
其隠形印：左手作虚掌，拳之，箭右掌五輪，覆其左虚掌拳上，不令間隙。其心身真言日：……。J観
其文，「印法J乃心身相印之法也，穆家修煉法之一。『五燈会元』巻一二「智海平禅師法嗣J保：
「以心停心，以法印法。」
又，稗家有「三法印J、「四法印j、「五法印J之説。「三法印」，謂悌教三項基本標准或標峨，可
用以識別経典之真偽，有如印鑑之用，故名。一般作：一、諸行無常（案：謂一切有変化之事物均非永
恒）；二、諸法無我（案：謂一切現象皆因縁和合，無独立之賓体或主宰者）；三、浬繋寂静（案：謂超脱生死
輪回，進入浬繋境界）。『雑阿合経』（13）巻ー 0作「一切行無常，一切法無我，浬繋寂滅」。『大智度論』（14)
巻二二日：「悌法印有三種：ー者一切有為法，念念生滅皆無常；二者一切法無我；三者寂滅浬
襲。」「三法印」再加上「一切諸行苦」為「四法印」。『増萱阿含経.l(15）巻一八日：「今有四本末（16)'
知来之所説。云何為四：一切諸行無常，是謂初法本末。……一切諸行苦，是謂第二法本末。…
一切諸行無我，是謂第三法本末。……浬襲為永寂，是謂第四法本末。」如再加上「一切法空J（案：
謂一切現象虚幻不賓），則為「五法印」。如『維摩経』巻上所云：「昔者悌為諸比正略説法要……謂無
常義、苦義、空義、無我義、寂滅義。」
四、龍樹印法。詳『大正新修大識経』巻二一『密教部』四『龍樹五明論』巻下。其中『五明論
秘要隠法巻第二』載「如神印」，『五明論事印法 四印第四』載「金剛d捲印」、「金剛捲印」、「金剛
心印」、「金剛杵印」，『龍樹菩薩五明印論第五』載「悌頂印」、「口口印（案：原文有脱文，印名不詳。
今本篇第失次，作「第一」、「第五J、「第二」、「第四」；又関第三）」。毎印皆附印園，先列冗語，之後「論日」
則記印之刻製造、用法及注意事項。大致用木刻印，或印頭，或印素吊上、清浄j呆口含之，或印紙
上，杯盛水服之。印雨足，渡海河，水如地不異；印口説法，問者皆信；印髪尺寸；印眼，過去未
来、五道受苦衆生，分明得見；印心，知世間生死魁時節；印耳，聞一切晴類之音；印額上令人不
見身等。用印時，配以諦兄。其効用可避悪人、虎狼、師子、山精、老婦、一切悪鬼、道路大飢及
遜王賊水火之難，可隠身、療病、鎮怪。論日：「若有人隠於深山、修集善法者，於四印中，都皆有
名。持此印不得長生者無有是慮。持此印者，勿往産生之慮。此印一切好悪皆印知，天文星気、一
切星暦，属此印也。j
印法略考如上。今復観『日本園見在書目録』著録諸印法之書。
『四印』一巻。『龍樹五明論』巻下有『五明論事印法・四印第四J，有「金剛’陪印」、「金剛捲印」、
「金剛心印」、「金剛杵印」四印，疑此『四印J，即従『龍樹五明論』録出単行者。
文日：「龍樹出。論日：若有人隠於深山修集善法者，於四印中都皆有名，持此印不得長生者，無
有是慮。持此印者，勿往産生之慮。此印一切好悪皆印知，天文星気一切星暦，属此印也。人若得
者，持斎戒百日不食酒肉，五辛芸璽，皆不得食。好心用之，大験。Jr龍樹五明論』巻下除以上
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「四印J外，尚言及悌頂印、悌地印、菩薩乗空印、如神印。下文『龍樹菩薩五明印論』第五又言及
「五印」，日：「以此五印，令一切有智之人習撃，為一切衆生療治重病，及遜王賊水火之難。動心習
撃作之莫忘。急難之時，無不得免。」
糟家「四印J之説，語亦見『積高僧惇』巻二二『明律』下『唐蘇州通玄寺穆慧畏惇』，日：「把
酌四印，昭融三制。J唐穆道世『法苑珠林J巻四七『法服篇』記載一貫例，日：「乃至棲至悌，太
子受己櫨拝塔託，放大光明，塔門自開，便見四牙及悌遺教有金銀，観其敷八寓普盛経律，又有摩
尼台観，上常有香燈供養，井傍有銀題字告轄迦文偽：汝初成道時，嘗取一牙印印汝脚足下，千轄
輪現；次取一牙印印汝手掌中，便有高字現；又取ー牙印印汝胸臆上，便有徳相現；又取一牙印印
汝頂上，便獲大国光現。我後成道，依此四印，随印現相，皆如前説，印寛内塔中門自然問。J
又，「四印」語見『史記』巻二八『封騨書』：「是時上方憂河決，而黄金不就，乃奔大為五利将軍。
居月吉宗，得四印，侃天士将軍、地士将軍、大通将軍印。」意義不同，録以備考。
此外，談星命術数者，亦有「四印」之説。明寓民英『三命通会』巻三「辰成丑未四宮互換神
熱J：「辰成丑未為四印，戊己得之偏主信，甲乙若逢都且貧，丙丁或遇多貧病，庚辛格競母生児，
緊熱丑宮多短命。（原注：戊己属土，遇四印，為本宮，主信。甲乙逢之為財，財巳入庫，主人食昔日。丙丁得之縞
気，不貧則夫。庚辛為子，蹄母腹，或四位不全，在死絶之地，主人勾絞，使術数或索然丑宮，多夫折。）」同書巻
-o引安東杜謙『玉井奥訣』：「八字帯熱，刑胎意外，須識四印，何干乗気？類取其詳。J
『印法』一巻。此篠原文作［雑薬四印法－J，矢島玄亮『日本園見在書目録集誼と研究』（17）合
為一候，作『雑楽四印法』一巻，誤。嘗分作両候，即『雑薬』四［巻］、『印法』ー［巻］。此書難
未標明何家印法，『日本圃見在書目録』著録多為龍樹印法，故疑此僚亦為龍樹印法之書。
『五明論賓釦鏡印法』一巻。『大正戴』巻二一『密教部』四牧『龍樹五明論J，今本二巻。巻下論
及諸印法，然未見「賓鯛鏡印法」。
『龍樹出印法』一巻及『龍樹菩薩印法』一巻，首即同一書。『龍樹五明論』巻下『龍樹菩薩五明
印論第五』載「悌頂印J、「口口印」（18）。「呪事第一」題「龍樹菩薩出二十法j，「五明論事印法 四
印第四J，云：「龍樹出。」「出印法J，蓋即用印之法也。
『通志塞文略』医方類下『病源J著録『龍樹呪法』一巻，或即此書。
宋張呆『醤説』巻七「治湯火呪J51『類編』記ー賓例，日：「治湯火呪，但亙多能持呪語而路h湯
火者。元仲弟得其訣，為人掻治，無不立差。呪云：龍樹王知来，授吾行，持北方壬発禁火大法，
龍樹王如来，吾是北方壬発水，収斬天下火星辰，千里火星辰必降，急急如律令。」呪畢，即握真武
印吹之，即用少許冷水洗， !il火焼手足成癒，亦可療。」此或用龍樹印法治病例也，録以備考。
一、隠法
『日本園見在書目録』五行家著録隠法書一種：
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龍樹井［五明論］秘要穏法一［巻］
『大正戴』巻二一『密教部』四所牧『龍樹五明論j巻下載「『五明論拠要隠法』巻第二J，嘗即此
書，『日本国見在書目録』此傑蓋自『龍樹五明論』抄出別行者。
『五明論秘要隠法巻第二』、『龍樹菩薩五明印論第五』載上引諸「印J。其中「悌地印J言及用
「印法」隠身，略日：「諦冗四十九返，用白挺四十九結。諦児一返作一結。口中栴隠隠，印即隠。
欲解時，児一返，解一結，乃至結蓋休，印即現。甚砲、，勿停於世也。論日：若有男子及一切得信
賢者，欲作此法者，浮山中一滞室内安置道場，用黒沈水香木方ーす，賓銭万子一枚，於浄室中安
置，莫令人見。供養曜拝木及万子、龍樹菩薩。日夜六時，行道櫨拝。行者唯得菜食為甚。於道場
中密魁，至四十九日魁令了。此神成巳諺四十九事為要，此神印持行。印額上，令人不見身，印雨
足渡海河，水如地不異。印口，説法，問者皆信。印髪尺寸，印眼過去未来五道受苦忠生分明得見。
印心，知世間生死魁時節。印耳，聞一切晴類之音。印胸手足背上，人見歓喜己。印頭戴，諦冗四
十九返，直見金剛身，所為如意。j此外，「悌頂印」亦可隠身，略日：「若有人作此印者，以桃根木
方四五寸，魁董此星宿印文，以朱沙塗之令赤，諦冗冗七百返，以緋袋盛之。若欲入国王、大臣、
長者、居士、婆羅門家，用此印印雨脚掌，復印胸前，以印頭戴，所欲去慮，皆不見形影。若欲現
身，取其浮水，児三七返，洗手面井洗脚掌，去頭上印，則自現身。」
「隠法」，疑即『龍樹菩薩俸』所言隠身法。鳩摩羅什『龍樹菩薩惇.l(19）日：「龍樹，天聴音悟，事
不再問。建立法瞳，擢伏異道。託生南天竺園出党志種大豪貴家。……有友三人，天姿音秀，相輿
議日：『天下理義，開悟神明，洞護幽占，増長智慧。若斯之事，吾等悉達，更以何方而自娯築？復
作是言，世間唯有追求好色，縦情極欲，最是一生上妙快楽，宜可共求隠身之薬，事若斯果，此願
必就。』成言善哉斯言，甚快即至術鹿，求隠身法。術師念日：『此因究志，才智高遠，生大情慢，
草芥葦生。今以術故，屈辱就我。然此人輩，研窮博達，所不知者，唯此賎術。若受其方，則永見
棄， E輿彼薬，使不知之，薬蓋必来，師資可久。』……便各授青葉一丸，而告之日：『汝持此薬，
以水磨之，用塗眼，験形嘗自隠。』尋受師数，各磨此薬。龍樹聞香，即便識之，分敷多少，錨鉢無
失。還向其師，具陳斯事，此薬満足，有七十種，名字爾数，皆如其方。師聞驚樗，問其所由。龍
樹答言：『大師首知，一切諸薬，自有気分，因此知之，何足為怪？.l師聞其言，歎未曾有，即作是
念，若此入者，聞之猶難，況我親遇，而惜斯術，即以其法，具授四人。四人依方和合此薬，自磐
其身，遊行自在，即共相賂，入王後宮。宮中美人，皆被侵掠，百飴日後，懐妊者衆。尋往白王，
庶免罪答。王聞是己，心大不悦，此何不祥，為怪乃爾。召諸智臣，共謀斯事。時有一臣，即白王
言：『凡此之事，麿有二種：ー是鬼魅，二是方術。可以細土，置諸門中。令人守衛，断往来者。若
是方術，其跡自現，設鬼魅入，必無其跡。人可兵除，鬼嘗祝滅。j王用其計，依法為之。見四人跡，
従門而入。時防衛者，牒以開王。王将勇士九敷百人，揮刀空中，斬三人首。近王七尺内万所不至。
龍樹欽身，依王市立，於是始悟，欲為苦本，敗徳危身，汗辱党行，即自誓日：『我若得脱免斯厄難，
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首詣沙門，受出家法。』」
龍樹菩薩（Nagarjuna,150? 250？），南印度人。属婆羅門種姓。其母樹下生之，因字改周陀那。
改周陀那，樹名也，以龍成其道，故以龍配字，号日龍樹（20）。弱冠馳名檀歩諸園，天文、地理、星
緯、園識及吉宗道術，無不綜練。先為婆羅門教事者，後版依悌教，精通三難。入雪山悌塔，遇老比
正授大乗経典。又周遊列国，更求他経。時南天竺園奉行婆羅門教，龍樹往教化，遂版係教，大乗
般若性空拳説遂風廃印度。後死於小乗法師之迫害。生平事跡見『大正戴』巻五0史惇部二鳩摩羅
什『龍樹菩薩惇』。所著極富，有「千部論主j之稿。
用「印法」以隠身，是栴「隠法J，故「隠法」似亦可謂「印法J用法之一也。
又，『日本園見在書目録j尚著録『龍樹菩薩馬鳴普薩秘法』一巻，日：「沙門菩提造。」蓋同類書。
四、鈴論
禁法・印法・隠法，皆為方術。古人為穣災治病、呼風喚雨、媒避虎蛇、劾禁鬼魅，遂錬丹採薬、
服食養生、祭把神明，除此之外，禁法・印法亦懸運而生。
値得注意的是，本文所論及十三種書中，禁法一類，属道教；印法・隠法，却輿悌教『五明論』、
龍樹菩薩等密切相開。看ー下『龍樹五明論』所董諸印章，也輿道教印章符鎮極其相似。這是為什
塵眠？
中国的方術迷信可謂源遠流長。東j莫末年，熔陰陽五行奥鬼神方術於一；躍的道教逐漸形成。早期
道教以符譲治病、煉丹延命為主，其教義比較簡軍，儀軌戒傑亦未諜完備，故初停悌教，被中土人
士理解為黄老道術之ー，人柄将黄老輿浮屠並提。楚王劉英「諦黄老之微言，尚浮屠之仁嗣J、「晩
節更喜黄老，挙為浮屠，斎戒祭杷J(21)' 1：莫桓帝也在「宮中立黄老浮屠之桐」（22），所謂「老子化胡説」，
即旨在納備、道入同一華夏文化系統。
男一方面，悌教来華之時，亦正値中土社曾各種黄老神仙方術（案：天帝、鬼神、祖先崇拝及祭組、ト
盤、占星、望気、風角等）盛行之際。面封這様的文化環境，為了在異園他郷得以生存愛展，悌教也有
意地投合中土人士之所好，依附神仙方術。這様，既能消解人伺封外来偽教的拒斥心理，也使悌教
得到了那些想、長生不死和求得神霊福祐的本土人的歓迎。因此，侍入中土第一部漢詩偽典 f四十二
章経』，特例陀描給為「軽拳能飛」的「神人J，把小乗悌教修行的最高果位「阿羅漢」描槍為「能
飛行嬰化，畷劫書命」。其中借方術醤方以争取信徒，更是常見。誇経大師安世高「外園典籍，莫不
該貫，七曜五行之象，風角雲物之占，推歩盈縮，悉窮其饗。兼洞暁醤術，妙善針脈，暗色知病，
投薬必済，乃至鳥獣鳴呼，聞聾知心。」（23）康僧曾「天文園緯，多所綜渉j，曇柄迦羅「善事四主主陀
論，風雲星宿，圃識運嬰，莫不該綜。J(24）直至東菅、十六園時，名僧悌圃澄、鳩摩羅什等，也何然
｛昔術弘法，以撞大悌教影響。天台宗二祖慧思甚至在『南巌思大蹄師立誓願文』中説：「誓願入山撃
神仙，得長命力求悌道。J＜お）
這就是印法・隠法等方術書，出於悌教著作『五明論』的歴史、文化背景。官説明，上述働、道
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二教在華夏文化中互相穆透的現象，不僅存在於悌教侍入初期，直至唐代伺然継績着。可是，不知
為什鹿，這些書却不見中土諸目録，今頼『日本園見在書目録』得知，也可従一個側面窺見這部日
本的漢籍目録的債値。
注：
( 1 ) 一九九六年一月，燦宮内庁書陵部裁室生寺本影印。
( 2) 原誤作「符j，今正。
( 3) 此段記載亦見巻七四二『疾病部』五「癒j：「治金癒以気吹之，血即断，痛登時止。j
(4) 『宋史萎文志j五行類作西城野人『参五志』。
( 5) 梁玩孝緒『七録』。
( 6) 今本『千金翼方j三十巻，『禁経j二巻，即在其内。
( 7) 事亦見『太平御覧』巻六八三『議式部』四「印j、『珊府元亀j巻九0八『総録部』「工巧J。
( 8) 『通志奉文略』五行類三『相印』作『貌程申伯相印法J一巻。
( 9) 『通志奉文略』五行類三作『孝氏相板印法j 一巻，『説宇~J 巻一七上「相経j 僚載有『常氏相板印法』。
(10) 『道法曾元j，二百六十八巻。編者不詳。約成書於元末明初。見『正統道裁』正一部， j函芥棲影印本第八八四
所一第九四一珊。
(11) 『上清霊賓大法j，六十六巻，宋筒全真授、宋王契真纂，見『正統道戴』正一部， j函芥棲影印本第九四二所ー
第九六二冊。
(12) 『高上神脊玉i青真王紫害大法J，十三巻，宋道法纂，見『正統道蔵』正一部，酒茶棲影印本第八八一冊一第八
八三冊。
(13) 『大正新情大裁経』第二冊。
(14) 『大正新情大蔵経』第二十五冊。
(15) 『大正新惰大蔵経』第二冊。
(16) 「本末」，即「法印j異議。
(17) 汲古書院，一九八四年九月。
(18) 原文閥字。
(19) 『大正新情大裁経j第五0所。『大日本古文書・績修別集j巻二七天平十九年（七四七）六月七日『潟疏所解』
著録『龍樹井侍』一巻，注目：「小乗。」疑即此害。
(20) 唐務玄笑『大唐西域記j巻八『摩掲陀園j上日：「時南印度那伽閑刺樹那菩薩」，注目：「唐言龍猛，奮謬龍
樹，非也。」
(21) 『後漢書』巻四二『楚王英傍』。
(22) 『後漢書J巻三0下『裏措傍』。
(23) 『出三蔵記集』巻一三。
(24) 『高僧惇』巻一。
(25) 『大正新情大裁経j第四十六加。
